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Aportació al debat 
sobre I'estat de 
I'art contemporani 
E n l'anterior número de la Revista del Centre l'Albert Macaya i 1'Aureli Ruiz, destacats membres 
del col.lectiu artístic de la ciutat, 
feien, sota el suggerent epígraf Com 
explicar art a una llebre morta, una dis- 
secció, crec que prou encertada, sobre el 
panorama actual de les arts plastiques a 
Catalunya en general i d'una forma sin- 
gular a la nostra ciutat i contrades més 
prbximes. I qualifico d'encertada dissec- 
ció la seva aportació al debat 
crec que la seva andisi és prou rigorosa i 
sospesa equilibradament les virtuts i les 
mancances del susdit panorama, tant pel 
que fa al paper que ha de jugar l'artista 
- creador i la seva responsabilitat a l'hora 
de testimoniar a la societat el producte 
de la seva reflexió, com pel que fa al 
paper que han de jugar els agents 
socials, de l'imbit privat o públic, quant 
al suport individual o col.lectiu a les 
manifestacions artístiques. Diem aixb 
perquk en algunes de les aportacions 
fetes al debat sembla que se centren 
determinades i exclusives responsabili- 
tats en la funció a desenvolupar per les 
administracions, i creiem que tot i assu- 
mint les mancances que es puguin pro- 
duir mai no podran substituir, aquestes 
administracions, l'acció imprescindible 
per a la manifestació artística del creador 
tant a tall individual com col.lectiu. La 
dtcada passada va sorgir una generació 
d'artistes provinents principalment de 
les aules de ]'Escola-Taller d'Art, que 
van trobar aixopluc per exposar el seu 
treball a la Sala Fortuny del Centre de 
Lectura. Era l'tpoca de la curta presi&n- 
cia de Xavier Amorós, que va marcar, 
perb, un objectiu definit, i moltes vega- 
des incomprts i criticat, de suport a l'art 
contemporani nascut a les nostres con- 
trades. Prtviament s'instauri el suport 
institucional amb el Saló d'Artistes Plis- 
tics Baix Camp i el Premi Beca per a 
Artistes Joves, avui englobats en els Pre- 
mis Nacionals d'Arts Plistiques Ciutat 
de Reus. La tasca constant de 1'Escola- 
Taller d'Art, amb les seves insuficitn- 
cies, en la generació de creadors plastics, 
l'orientació d'exposicions de la Sala For- 
tuny -realitats amb el suport municipal, 
potser massa inigrat- i la prbpia actuació 
de 1'Ajuntament amb la convocatbria 
dels premis esmentats, amb l'encirrec, 
encara que discret quant a nombre, 
d'obres per ubicar a diversos indrets de 
la ciutat, el suport a activitats i produc- 
tes culturals d'avantguarda, l'edició de 
revistes, vídeos, etc., i fins i tot l'encirrec 
a artistes locals de trofeus per als guan- 
yadors de competicions esportives, i de 
forma més susceptible de crítica la pro- 
gramació intermitent d'exposicions al 
Museu Comarcal, formen el conjunt 
d'intervencions que s'inscriuen en allb 
que correspon a les entitats i institu- 
cions, públiques o privades, de la ciutat. 
S eria per a nosaltres una pretensió criticar si l'esforg de la generació artística dels 80 s'ha vist conti- 
nuat o com a mínim mantingut. 
Intu'im que no, i també intu'im que 
aquest relleu no s'ha produ'it no només 
pel suport insuficient per tant de la 
societat. Ara bé, recollint el repte de 
l'article, creiem que és el moment idoni 
per iniciar un diileg que ens porti a ana- 
litzar l'estat de la qüestió i a emetre un 
diagnbstic per superar les mancances 
d'acord amb les possibilitats reals d'ac- 
tuació, que sense ser massa poden ser 
multiplicades si es posen en comú totes 
les voluntats i tots els recursos. El fet 
que entre els nombrosos signants de 
l'anomenat comunicat dels artistes plis- 
tics es trobin persones del món profes- 
sional de l'art, creadors i crítics, guanya- 
dors de premis institu'its a casa nostra, 
assessors d'institucions, estudiants, 
obrers i fins i tot arqueblegs i biblegs, 
ens fa entendre que aquesta reflexió en 
comú és imprescindible. Altres repre- 
sentants d'institucions potser s'enutja- 
rien en veure's represos públicament. 
Des de I'Ajuntament acceptem respon- 
sablement les mancances que se'ns 
puguin imputar i, si cal, rebutgem les 
crítiques que per desinformació i sense 
fonament suficient se'ns puguin fer. 
H em apuntat que cal fer abans de tot una anilisi de la situació, de les necessitats reals, bbiques. 
N'apuntem algunes: reforgar els 
canals d'informació perquk els agents 
creatius coneguin amb exactitud l'oferta 
institucional de suport a l'art contempo- 
rani; iniciar processos pedagbgics per 
apropar als ciutadans l'art contemporani 
i que aquest deixi de ser només objecte 
d'ús i consum de minories; que aquestes 
minories siguin conscients que potser 
viuen en torres d'ivori; que es desterri 
del diccionari artístic l'expressió de pres- 
tigi i se n'incorporin d'altres com divul- 
gació, interrelació i apropament; trobar 
solució a la, segons sembla, necesshria 
demanda d'espai per oferir Pobra dels 
creadors als ciutadans sobre la base 
&aconseguir allb que sigui possible i no 
alb que tots voldríem i que a curt termi- 
ni és inassolible; implicar tots els agents 
institucionals públics o privats en 
aquests objectius; suport explícit al món 
artístic compromts amb la contempora- 
neitat, en la persistkncia dels esforgos de 
la convocatbria de reconeixements 
públics malgrat que siguin ferotgement 
criticats per sectors conservadors de la 
ciutadania; adaptar aquestes convocatb- 
ries a les noves demandes. 
Probablement ens deiiem moltes coses i 
algunes de les que s'apunten poden ser 
titllades d'obvietats. En tot cas poden 
ser una base de discussió per trobar el 
remei als nostres mals. El Consell As- 
sessor &Art de l'Ajuntament, que segu- 
rament s'hauria d'haver reunit més i 
hagués hagut d'inniir el malestar, pot ser 
el fbrum ideal de debat, amb els seus 
membres de ple dret o ampliant la con- 
vocatbria als que vulguin sumar-hi el 
seu esforg. Voldríem també destacar que 
en les mateiies planes hem llegit l'apor- 
tació de Salvador Juanpere, que ens ha 
ilelustrat per fer aquesta reflexió. No  
creiem que hi hagi cap altre hmbit digne 
de ressaltar. Tant de bo trobem el nou 
impuls per a una renovació amb la 
coherkncia que ens reclama aquesta ves- 
sant de l'activitat cultural a casa nostra.. 
